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С уверенностью можно сказать, что появление в нашей стране научного из-
дания «Раны и раневые инфекции. Журнал им. проф. Б. М. Костючёнка» было 
своевременным и крайне необходимым. По отзывам, которые мы получаем 
от вас, становится ясно, что подобных периодических изданий в нашей стране 
еще не было, а потребность в них оказалась огромна! От всей души благодарю 
всех, кто пишет нам о том, каким должен быть этот журнал, а также всех авторов 
научных статей.
Мы продолжаем работать для вас, тщательно подбирая интересные статьи 
и клинические наблюдения, стараясь охватить все аспекты лечения ран и раневой 
инфекции как у взрослых, так и у детей, уделяя также внимание вопросам ане-
стезии и реанимации пациентов с ранами, современным методам лабораторной 
и инструментальной диагностики, а также отечественным и мировым протоко-
лам, стандартам и рекомендациям по ведению данной категории пациентов.
Особой радостью для нас стала статья, присланная из Центральной районной 
больницы Веселовского района Ростовской области, об опыте успешного лечения 
пострадавшего со скальпированной раной мошонки и полового члена, так как, 
создавая журнал, мы планировали сделать его доступным для практикующих 
хирургов во всех уголках нашей огромной страны и не только для чтения, 
но и для публикации своих материалов.
Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы публикуем не только обзоры и результа-
ты крупных исследований по проблеме лечения ран и раневых инфекций, 
но и работы по истории развития учения о течении и лечении раневого процесса, 
а также интересные случаи из практики. Все работы изучаются и рецензируются 
для того, чтобы качество статей соответствовало современному уровню матери-
алов для публикации в периодических изданиях, но рецензенты всегда связыва-
ются с авторами и обсуждают статью, а не отвергают ее из-за каких-либо недо-
статков. Поэтому ждем ваши статьи для публикации в новых выпусках журнала!
С уважением,
профессор Леонид Рошаль
